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4. Матеріли  для  розробки  технічного  завдання  до  алгоритму  адресного  розмі‐
щення державного та регіонального замовлення в 2018 році [Електронний ресурс] – Ре‐
жим доступу: http://pnpu.edu.ua/ua/text/vstup/2018/dod7.pdf 
